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所得税 レイト 総計レトの比〕外 率c5百
1968 5，755 2，161 5，261 1，548 14，725 10.5 
1970 7，453 2，655 6，589 1，827 18，524 9.9 
1972 8，083 3，337 6，888 2，379 20，687 11.5 
1974 12，548 5，日日 8，381 3，089 29，018 10.6 
1976 18，704 R，419 12，046 4，503 43，672 103 
1977 20，295 9，453 15，246 5，194 50，188 10.3 
1増お96大け8-比る7租7(年税広〉のに 353 437 290 335 341 
出所 Annual Abstract 01 Statistics. 
個人的可処分所得に占める居住用資産レイトの比率 〈単位:100万ポソド〉
居住用資産レイト請求高 個人的可処分所得
1968 654 26，523 
1970 747 31，046 
1972 996 39，806 
1974 1，262 53，895 
1976 1，772 76，305 
1977 2，073 86，497 
!l所 g，o即 micTr開 dsand Regional Statutics: England and Walas 
[注JN. P. Hepwor出，op. cit. p. 82 よ"0
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18) 例えば，労働組合の運動は.全国的なネットワー クをもってl 統ー した行動を経営者に対して
とりえた職業別組合をその出発点とする。 s.&日ウェッフ著，荒畑寒村監訳「労働組合運動の
府直」上，日本望働協全.1973年。
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